











     
















                       专业化的趋势  





































剧团 创办年份 1997 年演出剧目数量 
致群剧社 1972 2 
彩虹剧社 1975 1 
香港话剧团 1977 7 
力行剧社 1977 1 
荃湾青年剧艺社 1978 2 
海豹剧团 1979 1995 年停办 
中央剧团 1982 7 
赫垦坊剧团 1982 6 
进念·二十面体 1982 4 
湾仔剧团 1983 2 
观塘剧团 1984 6 
香港戏剧协会 1984 6 
佚名剧团(1996 年改为明日剧团) 1984 4 
演艺·演艺 1985 1 
赤犊剧团 1985 5 
第四线剧社 1985 2 
中天制作 1987 1997 年停办 








沙砖上 1989 1 
糊涂戏班 1991 4 
非常林奕华 1991 2 
演戏家族 1991 3 
廿豆·盒子画 1993 2 
刚剧场 1993 1996 年停办 
新域剧团 1993 4 
剧场组合 1993 4 
保守制作 1994 2 
进剧场 1995 2 
丁剧坊 1995 2 
春天制作 1995 5 
疯祭舞台 1996 2 
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备阶段，1984 年秋天，戏剧学院 办了短期的戏剧课程，1985 年秋天 始召收全日制
新生，1988 年夏天，产生了第一届毕业生，包括导演系 5 人，表演系 10 人。此后每年
都有 4 至 5 人毕业于导演系，20 人左右毕业于表演系。到了 1995 年更有编剧系的毕业
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 400  
上环文娱中心 1988 上环文娱中心剧院 515 
  上环文娱中心演讲厅 150  
年池湾文娱中心 1988 牛池湾文娱中心剧院 443  
西湾河文娱中心 1990 西湾河文娱中心剧院 471 
  西湾河文娱中心文娱厅 110  
香港文化中心 1992 香港文化中心剧场 300-500 
  香港文化中心大剧院 1734  
  附注：  
  1 参考张秉权、朱琼爱编：《香港剧坛 360 度 96-97 剧评人座谈会纪
录》。香港：国际演艺会评论家协会(香港分会)，1998。页 111。  






















                               "九七"
情意结的影响  





























































































                               翻译剧与
本地化  













1977 年至 1978 年间，何文汇为香港话剧团改编莎士比亚的《哈姆雷特》，就
把故事背景改成中国历史上的五代十国，并且用中国的古装演出，内容也因应
中土人情作出修改，在当时也引起了不少的争议。(王宏志：193-207)翻译学理











































































































































































  商业剧场方面，中天制作是同类型剧场的始创者，自 1987 年至 1997 年期
























                                  结
语  
  戏剧家姚克在 1968 年的《香港中国戏剧现况》研讨会上说，香港话剧的发
展未如理想，其原因有五：  
  一缺乏一个经常演出的场地；  
  二剧本荒和剧作家不能以编写剧本来维持生活；  
  三演出费用庞大；  
  四娱乐税太高(达票价的百分之二十)；  
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